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1. PLÀ ESTRATÈGIC DE GESTIÓ  
 
Seguint les pautes d’actuació marcades per la Direcció de la BUB es van 
proposar un seguici d’objectius http:www.bib.ub.es/persbub/pla.htm, fent 
especial incidència , en facilitar als usuaris els recursos de la Biblioteca 
(manteniment i creació de nous  dossiers dels ensenyaments impartits a l’Àrea 
consulta a revistes electròniques, programació i realització de sessions  sobre 






Àrea:   · Mercè Montané Grau  (Cap de l’Àrea) 
 
Biblioteconomia:                         · Conxa Álvarez Mallol (Cap de Secció)                                                     
· Cristina Adán Liébana                                                       
· Lourdes González Fernández                                                       
· Francisca Ropero Ramos                                                       
· Marta Massegur Munné 
 
Mundet:                              · Mercè Cardona Hernández (Cap de Secció - Educació) 
· Maite Tarrida Rosselló (Cap de Secció - Psicologia) 
· Teresa Barbero Pàmies (Informació Bibliogràfica)                                                
· Eulàlia Alomà Colomer  
· Roger Angela Gambús                                               
· Carles Benítez Baudés                                                         
· Juli Chicote Carquero                                                        
· Josep Coll  Mestre                                                      
· Núria Comas Lamarca                                                       
· Emma Dalmau Ollé                                                       
· Ana López-Nieto Truyols                                                       
· Gertrudis Molongua Oko                                                       
· Jordi Perna Estradera (CS)                                                       
· Francesc Rosella Aguirre                                                      
· Marcial Rubio Durán  (CS)                                               
· Javier Sánchez Pérez                                                      





Marta Massegur ocupa la plaça en interinatge que va deixar  Eulàlia Vega 
Massana i Josep Coll la que va deixar Isabel Pifarré Capdevila. 
 
Roger Angela Gambús guanya una plaça fixa i s’incorporan en cap de setmana 
Jordi Perna i Mª Angeles Sandoval.,substituïnt a Roger Àngela i a Rosa 
Manresa Novell. 
 
Mª Angels Esteban Rodríguez fa una permuta amb Mercè Rovira Machordom i 




3. PRESSUPOST  
 
3.1 Fons bibliogràfic 
 
LLIBRES  
 Ordinari Extraordinari   * Total 
Biblioteconomia 2.000.000                    1.500.000          3.500.000                   
Mundet   * *                 10.950.000                   1.500.000          12.450.000 
Total 12.950.000                   3.000.000           15.950.000     
 
                                                     
 * El pressupost extraordinari el va concedir la Divisió per bibliografia de 
recerca. 
 
* El pressupost Mundet cal desglossar-lo en una partida de 6.950.000 per 




PUBLICACIONS PERIÒDIQUES  
  
Biblioteconomia 4.588.711 









3.2    Pressupost de funcionament                         5.081.000 
 
Despeses Import 
· Conservació ,reparacions,etc 
· Material d’oficina  
· Fotocòpies                 
· Equipament informàtic   
· Altres materials (impressos,enquadernació,etc)   
· Telèfon                            
· Transport   
· Formació externa     
· Cablejat xarxa  
· Llicències software    
· Adquisició mobiliari                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                        




839.514                                                                






· Total       6.029.874 






4.1 Adquisició d’equipament informàtic 
 
 
Mundet · 1 ordinador pentium III 
· 3 pantalles d’ordinador 
· 1 DVD 
 
Biblioteconomia                                                          · 1 ordinador pentium III
 
 
4.2 Adquisició de mobiliari 
 
Mundet · 2 armaris oficina                                                                           
· 1 prestatgeria metàl.lica 
 
Biblioteconomia                                                          · 2 taules oficina               
· 2 armaris oficina 
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Nombre d’exemplars afegits a la col.lecció: 
Exemplars 
Mundet 1.165 
Biblioteconomia                                                          3.015 
Total 4.180 
                                         
 
Entre els donatius que s’han anat rebent a les biblioteques, cal destacar la 




5.2 Publicacions periòdiques 
 
 
La política d’aquest any ha consistit en continuar amb l’eliminació de les 
subscripcions duplicades i en potenciar la versió on-line de les revistes que la 
tenen disponible.   
 




 Baixes Baixes 
Biblioteconomia  19 * 
Educació 6 5 
Psicologia 2 2 
Total 8 26 
                                                                 
 







MITJANA D'OCUPACIÓ DIÀRIA  
MUNDET BIBLIOTECONOMIA 
 Global  Festius Dies Total mes Global Festius Dies Total mes TOTAL 
Gener 4100 3822 30 122995 622  22 13694 136689 
Febrer 2177 1309 28 60952 344  20 6876 67828 
Març 2357 30 70712 455 22 10002 80714 
Abril 1954 30 58623 398 19 7555 66178 
Maig 4229 3528 30 126877 690  22 15186 142063 
Juny  5075 4886 30 152241 754  20 15078 167319 
Juliol  741 830 24 17792 315  22 6919 24711 
Agost 1016 618 26 26421 425  22 9340 35761 
Setembre 2042 1776 29 59209 409  18 7367 66576 
Octubre 2562 1672 30 76866 400  22 8793 85659 
Novembre 2358 1503 30 70750 460  22 10119 80869 
Desembre 2818 2127 25 70460 492  18 8851 79311 




Aquest any s’ha experimentat un augment d’un 5% en la pr sència dels usuaris 
























        
En les dades estadístiques recollides en els serveis que desglossem a 
continuació, s’adverteix un augment sostingut respecte a les de l’any passat. 
Per exemple el servei de préstec augmenta un 4% a Biblioteconomia i un 20% 
a Mundet, l’assistència a les sales de treball de Mundet comptabilitza un 25% 




Biblioteconomia i Documentació 
 
DESGLOSSAT PER TIPUS DE PRÉ STEC 
  PRÉSTEC  P. DATA ESP. RENOVACIONS PER DIA TOTAL 
Gener 544 141 4 24 713 
Febrer 672 257 13 30 972 
Març 859 355 24 39 1277 
Abril 640 219 12 29 900 
Maig 779 192 22 35 1028 
Juny  638 155 4 29 826 
Juliol  245 42 1 11 299 
Agost 140 3 3 6 152 
Setembre 505 179 5 22 711 
Octubre 844 237 52 38 1171 
Novembre 1437 690 297 65 2489 
Desembre 1252 555 260 56 2123 
TOTALS  8555 3025 697 384 12661 
 



































































DESGLOSSAT PER TIPUS DE PRÉSTEC  
  PRÉSTEC  P. DATA ESP. RENOVACIONS PER DIA TOTAL 
Gener 3888 59 155 129 4231 
Febrer 4430 45 249 147 4871 
Març 7467 75 534 248 8324 
Abril 5283 60 232 176 5751 
Maig 7091 65 391 236 7783 
Juny  3474 64 110 115 3763 
Juliol  2027 732 8 67 2834 
Agost 1179 224 20 39 1462 
Setembre 2812 54 49 43 2958 
Octubre 6249 67 639 208 7163 
Novembre 8334 57 2948 277 11616 
Desembre 7408 397 2808 241 10854 
TOTALS  59642 1899 8143 1926 71610 
 
 












































































7.2 Préstec interbibliotecari 
 
Aquest any només s’han pogut recollir les estadístiques de Mundet. 
S’han demanat: 
 
Llibres 547  




7.3 Consulta a sala 
 
Exemplars 
Biblioteconomia                                                          37.368 
Mundet 350.145 




7.4 Aula de formació 
 
ANY 2001 PROFESSORS  PAS  ESTUDIANTS TOTALS  
 CAMPUS NO CAMPUS   
Gener     1135 1291 2426
Febrer     2053 2179 4232
Març     3632 3783 7415
Abril     2499 2626 5125
Maig     4038 4203 8241
Juny    2 2320 2069 4391
Juliol      739 868 1607
Agost         0
Setembre     214 1962 2176
Octubre 6 3 163 2652 2824
Novembre 2   164 2392 2558
Desembre 1   84 1689 1774








Any 2001 PROFESSOR  ESTUDIANT TOTALS  
Gener 3 143 146 
Febrer 2 15 17 
Març 0 111 111 
Abril 2 82 84 
Maig 4 191 195 
Juny  6 159 165 
Juliol  0 12 12 
Agost 0 29 29 
Setembre 0 41 41 
Octubre 0 69 69 
Novembre 1 121 122 
Desembre 3 194 197 
TOTAL 21 1167 1188 
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ANY 2001 PROFESSOR  ESTUDIANT PAS TOTALS 
Gener 2 3  5 
Febrer 1   1 
Març     0 
Abril 1   1 
Maig 1   1 
Juny    2  2 
Juliol      0 
Agost     0 
Setembre     0 
Octubre     0 
Novembre     0 
Desembre     0 
TOTAL 5 5 0 10 
 
 
7.7 Dossiers electrònics 
 
S’ha continuat el manteniment i l’actualització dels dossiers creats el curs 
passat i s’ han introduït de nous especialment dins dels ensenyaments de 
Formació del Professorat.  A desembre del 2001 estaven creats els següents 
dossiers: 
 
· Biblioteconomia i Documentació 
· Documentació         
· Educació Social     
· Mestres     
· Pedagogia         
· Psicologia     
· Psicopedagogia                                                                                                                                                            
71 
49 






· Total                                                                                      642
                                                  
 
7.8 Sumaris de publicacions periòdiques 
 
Només fem referència als sumaris que s’escanegen a les seccions de la BUB, 
independentment dels que es troben a les bases de dades. 
 
 
 Nombre de Sumaris Títols introduïts  Subscriptors 
Biblioteconomia                       6 27 13 
Mundet                         94 915 350 
Total                                     100             942                  363 
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7.9 Articles de revistes gratuïts 
 
Durant aquest any, el professorat i els estudiants de 3r grau han pogut disposar 
encara d’un servei que els hi permet demanar fotocòpies gratuïtes d’articles de 
revistes que es trobin a altres biblioteques de la UB. 
 
 
 Nombre d’articles tramitats Denegats Derivats 
Biblioteconomia                       11 4 0 
Mundet                          891 77 40 
Total                                     902             81                  40 
 
 
7.10 Formació d’usuaris 
 
Com cada curs la Biblioteca de Biblioteconomia i la Biblioteca Mundet  formen 
als seus usuaris en la utilització dels recursos i serveis que ofereix la Biblioteca. 
Aquest any s’ha col.laborat juntament amb el GOU (Gabinet d’Orientació 
Universitària) en la presentació als nous alumnes. 
 
S’han organitzat les següents sessions: 
 
 Nombre de sessions Nombre d’assistents 
Biblioteconomia                      6 214 
Mundet                         6 1900 
Total                                     12           2114 
 
 
Sessions dedicades  a explicar els recursos de la Biblioteca 
 
 Nombre de sessions Nombre d’assistents 
Biblioteconomia                       2 60 
Mundet                         20 180 








La Comissió de Biblioteques de la Divisió V és va reunir el 26 de febrer. Es va 
constituir una nova Comissió  com a conseqüència del canvi en la presidència 
de la Divisió i es va presentar el tancament del pressupost del 2001, la provisió 
del 2002 així com un breu informe per part de les Biblioteques de l’Àrea . 
 
Les Comissions d’usuaris de Biblioteconomia i Documentació, de Ciències de 
l’Educació i les de Psicologia és van reunir varies vegades al llarg de l’any. 
 
 
8.6 Reunions i cursos 
 
El personal de l’Àrea ha assistit als següents cursos organitzats dins de l’àmbit 
de la Secció de Formació de la UB:  
 
Denominació del curs Assistents 
· Anglès preintermedi II     
· Aplicacions del tractament digital del text             
· Atenció a l’usuari           
· Biblioteca electrònica      
· Bibliotecari temàtic      
· Català: suficiència                
· Dreamweaver     
· Excel 97 I     
· Gestió i administració del temps     
· Internet i correu electrònic     
· Redacció assistida de documents:DAU 













Total cursos                                                                         18 
 
 
També, s’ha assistit a sessions de formació organitzades pel CBUC o per 
proveïdors com: Swets, EBSCO, Sylver Platter que han realitzat les seves 
demostracions dins de l’àmbit de la Biblioteca de la UB. 
 
                                                                                                                                                                  
